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Isamu SAWADA: A List of Cestodes Parasitic on the Japanese 
Insectivora CSoricidae and Talpidae) 
日本に生息する食虫類 Insectivora に属するトガリネズミ科 Soricidae の動物に寄生する
条虫の分類学的研究は沢田・原因によって 1986年ジネズミ Crocidura dsinezumi から Vam­
ρirolePis notoensis が，オナガジネズミ Crocidura horsfiedii から Vamjりiroleρis amamiensis 
がそれぞれ記載されるまで全く研究がおこなわれていなかった。一方，モグラ科 Talpidae の









































Hymenolepididae Rai1iet et Henry, 1909 
1. Vanψiroleþis Spassky, 1954 
1) Vamjぅiroleþis 1'lotoe1'lsis Sawada et Harada, 1986 
〔寄主〕 ジネズミ*。
〔分布〕 本~flfl (石川り。
2) Vam?rolepis amamiensis Sawada et Harada, 1986 
〔寄主〕 オナガジネズミ*。
〔分布〕 九州I (鹿児島・奄美大島勺;沖縄(沖縄島〉。




4) Vam?role?s okinawaensis Sawada et Hasegawa, 1992 
〔寄主〕 ジャコウネズミ九
〔分布〕 沖縄(沖縄島勺。
5) Vamρiroleþis hakusane1'lsis Sawada, Harada et Koyasu, 1992 
〔寄主〕 トガリネズミヘ
〔分布〕 本州(石川*)。
6) Vamþiroleρis gracilistrobila Sawada et Harada, 1989 
〔寄主〕 ジャコウネズミ。
〔分布〕 沖縄(沖縄島・久米島・多良間島・与那国島)。
7) Vamþirole.ρis tsushimaensis Sawada, Uematsu et Sakai, 1992 
〔寄主〕 コジネズミ九
〔分布〕 九州I (対馬勺。
2. Sta?ylocystis (Sta.ρhylocystis) Villot, 1877 





9) 5tαρhylocystis (5.) dsinezumi Sawada et Koyasu , 1990 
〔寄主〕 ジネズミヘ
〔分布〕 本~"'I (富山汽長野〉。
10) 5tαρhylocystis (5.) curiosihamata Sawada et Koyasu , 1990 
〔寄主〕 ジネズミヘ
〔分布〕 本~"'I (富山勺。
11) 5ta?ylocystis (5.) naganoensis Sawada et Koyasu, 1990 
〔寄主〕 ジネズミυヰ中z
〔分布〕 本~I列州州111中判N日(長野*ヘ， 埼玉〉λ。
12) 5ta?ylocystis (5.) suncusensis Olsen et Kuntz , 1978 
〔寄主〕 ジャコウネズミ。
〔分布〕 沖縄(沖縄島)。
13) 5tal幼vlocystis (5.) toxometrα(Baer， 1932) 
〔寄主〕 オオアシトガリネズミ
〔分布〕 北海道。
14) 5taρhylocystis (5.) furcatα(Stieda ， 1862) 
〔寄主〕 オオアシトガリネズミ。
〔分布〕 北海道。
3. め!menoleρis Weinland, 1858 
15) Hymenoleρis dymecodontis Sawada et Harada, 1990 
〔寄主〕 ヒメヒミズヘヒミズ。
[分布〕 本~IN (長野ヘ静岡)。
16) Hymenole?s mogerae Sawada et Koyasu , 1991 
〔寄主〕 コウベモグラヘ
〔分布〕 本~'N (愛知*)。
17) め!menoleρis mαgnirostellata Sawada et Kaneno, 1992 
f寄主〕 オオアシトガリネズミヘ トガリネズミ。
〔分布〕 北海道*本~IÞI (埼玉〉。
4. Pseudhymenole?s Joyeux et Baer, 1935 
18) Pseudhymenole.ρis jaρonica Sawada et Harada, 1991 
〔寄主〕 ジネズミヘ
〔分布〕 本~'I'I (山梨ヘ静岡，埼玉〉。
5. Ditestoleρis Soltys, 1952 





20) Ditestole?s minuta Sawada et Koyasu, 1991 
〔寄主〕 サドトガリネズミヘ
〔分布〕 本州(新潟・佐渡勺。
21) Ditestole?s cycloce?ala Sawada et Koyasu, 1991 
〔寄主〕 サドトガリネズミ*。
〔分布〕 本州(新潟・佐渡勺。
22) Ditestole，ρis ezoensis Sawada et Koyasu, 1991 
〔寄主〕 ヒメトガリネズミヘ トガリネズミ。
〔分布〕 北海道*本州(長野〉。
23) Ditestole?s crassisaccata Sawada et Asakawa, 1992 
〔寄主〕 オオアシトガリネズミ*。
〔分布〕 北海道(利尻島キ・礼文島〉。
24) Ditestole?s grandiovarium Sawada, Harada et Koyasu, 1992 
〔寄主〕 トガリネズミヘ
〔分布〕 本州(石川勺。
6. Neoskrjabinole?s Spassky, 1947 
25) Neoskrjabinoleρis singularis (Cholodkovasky, 1913) 
〔寄主〕 アズミトガリネズミ， トガリネズミ，サドトガリネズミ，オオアシトガリネズミ，
シ不スミ。
〔分布〕 本列11 (長野，新潟・佐渡，埼玉) ;北海道。
7. Coronacanthus Spassky, 1954 
26) Coronacanthus ?rvihamata Sawada et Koyasu , 1990 
〔寄主〕 トガリネズミ，サドトガリネズミヘオオアシトガリネズミ，ヒメトガリネズミ。
〔分布〕 本州(長野汽新潟・佐渡，埼玉) ;北海道。
8. Soricinia Spassky et Spasskaja, 1954 
27) Soricinia ja.ρonica Sawada et Koyasu, 1991 
〔寄主〕 オオアシトガリネズミヘ トガリネズミ。
〔分布〕 本州(石川，長野) ;北海道水。
9. lnsectivoroleρis Zarnowski , 1956 
28) lnsectivorole?s macracetabulosa Sawada et Koyasu, 1991 
〔寄主〕 オオアシトガリネズミヘ トガリネズミ。
〔分布〕 本!ÞJII (長野) ;北海道*。
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10. Skrjabinαcanthus Spassky et Morozov , 1959 
29) Skrjabinacanthus diρlocoronatus Spassky et Morozov , 1959 
〔寄主〕 オオアシトガリネズミ，ヒメトガリネズミ， トガリネズミ。
〔分布〕 北海道。
30) Skrjabinacanthus jacutensis Spassky et Morozov , 1959 
〔寄主〕 ヒメトガリネズミ。
〔分布〕 北海道。
1. Lineoleρis Spassky, 1959 
31) Lineolψis skrjabini Spassky et Morozov, 1959 
〔寄主〕 オオアシトガリネズミ。
〔分布〕 北海道。
12. Pseudodiorchis Skrjabin et Mathevossian , 1948 
32) Pseudodiorchis ρrolifera (Villot, 1890) 
〔寄主〕 オオアシトガリネズミ，ヒメトガリネズミ。
〔分布〕 北海道。
Dilepididae Railliet et Henry , 1909 
13. AmoebotaeniαCohn， 1900 
33) Amoebotaenia urotrichi Sawada et Harada, 1990 
〔寄主〕 ヒミズヘ
〔分布〕 本~IÞI (長野*)。
14. ChoanotaeniαRailliet ， 1896 
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